اسلایر سخنرانی ارزیابی مواجهه تنفسی با گردوغبار آرد و تاثیر آن بر شاخصهای عملکرد
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زا و ی متنوعی از اجزای آلرژیآرد گندم یک ذره آلی پیچیده محسوب می شود که شامل گستره•
صنایع در خود بوده و کارگران شاغل در صنایع وابسته به آرد مانند کارگران سیلو،ژنیک آنتی
).1(آرد، ماکارونی، نانوایی و صنعت شیرینی پزی، در معرض مواجهه با آن می باشند
مواجهه با ذرات آرد منجر به عوارض ریوی با شدت و ماهیت متفاوت از علائم تحریکی ساده تا•
.آسم شغلی می شود
آلرژن های موثر در ایجاد این عوارض شامل سه بخش مهم پروتئین های آرد، آلودگی های همراه •
).2(آرد و افزودنی های آرد می باشند
در آرد تراکم ذرات قابل تنفسو ، پروتئین های آرد عوامل تاثیرگذار در بروز آلرژی و آسم شغلی•
.)3(هوای محیط کار
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elbalahnI
برگرممیلی./5:HIGCAاستانداردطبقآردتنفسقابلذراتتراکممجازحد
مترمکعب
تماس با گردوغبار آرد و آنزیم های مرتبط با آن
هواییهای راهرینیت آلرژیک، اختلالات مزمن ریوی مانند آسم و بیماری
باآردارگردوغببایافتهمواجههکارگراندرهواییهایراهانسدادیهایبیماریوتنفسیعلائمشیوعبررسی
درگیریچشمنقشاسپیرومتری.گیردمیصورتاسپیرومتریتوسطSTFPآزمایشاتسرییکانجام
عهدهبروی،ریهایعملکردبودنتحدیدییاانسدادینوعبهبستهریوی،هایبیماریبینیپیشوتشخیص
.)3(برسندنظربهنرمالبالینیلحاظازکارگراناگرحتیدارد
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تاثیروتنفسیهوایدرآردتنفسقابلذراتتراکممیزانسنجشمطالعهاینازماهدف
.باشدمیقزوینشهرستانآردکارخانجاتکارگرانریویعملکردهایبرشاخصآن
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4931-5931تحلیلی، در سال –مقطعی :نوع مطالعه و سال انجام مطالعه
گروه مواجهه یافته و کارمندان اداری ) مواجهه یافته(کارخانجات آرد شهرستان قزوین:جامعه ی پژوهش 
)مرجع(دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
:ابزار مورد استفاده 
 III BAL RIMاسپیرومتر •
نسخه فارسی پرسشنامه علائم تنفسی انجمن متخصصین ریه آمریکا برای سنجش شیوع علائم تنفسی•
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که یک روش گراویمتریک می باشد006HSOINمتد= نمونه برداری از گردوغبار قابل تنفس
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پر کردن فرم رضایت آگاهانه•
توجه به حریم خصوصی افراد•
محرمانه نگهداشتن اطلاعات •
داشتن حق کناره گیری مشارکت کنندگان از پژوهش در هر زمان دلخواهو•
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ویژگی های دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه: 1جدول 
پارامتر مواجهه یافته مرجع eulavP
سن 5/63±80/7 01/04±72/7 460/0
وزن 57± 95/21 13/77± 68/01 864/0
قد 47/1± 70/0 37/1± 70/0 004/0
سابقه کاری 46/9± 9/5 51/5± 66/21 460/0
%46/27 650/0
%6/72
%7/06
%3/93
غیرسیگاری
سیگارکشیدن
سیگاری
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توزیع تراکم ذرات قابل تنفس در ایستگاه های کاری مختلف
نسبتیافتهمواجههگروهدر%31/33و%02فراوانیباترتیببهنفستنگیوخلطشیوعتنفسیشکایاتبیندر
.بودتربیشمرجع،گروهبه
،1VEFبینداریمعنیاختلافاداریکارمندانوکارگرانگروهدوبیناسپیرومتریهایشاخصمقایسهدر
شدمشاهدهVVMو57FEF،05 FEF،52 FEF،5752 FEF،FEP،1VEF/CVF
)eulavP>50/0(
ایستگاه کاری تعداد نمونه )3m/gm(میانگین±انحراف معیار
تولید 9 62/5±36/2
انبار 72 23/61±27/6
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مطالعه،اینکهباشدمیمجازحدازبالاترکاریایستگاهدوهردرگردوغبارغلظتکهدادنشانمایمطالعهنتایج•
.باشدمیزمینهایندرشدهانجاممطالعاتسایروهمکارانوزادهسلطانمطالعاتکنندهتایید
بادپپمازاستفاده،)خشکروش(دستیجارویازاستفاده،مناسبکنترلیهایسیستمنبودتوانمیراعلت•
.دانستحرفهایندرنظرمورددستگاهبهآردکیسهصحیحتخلیهزمینهدرآگاهینبود
،1VEFریویهایشاخصافتوآردگردوغبارباکارگرانمواجههمیزانبینارتباطبودندارمعنیبهتوجهبا•
آسیبکهگفتتوانمیمطالعه،ایندرVVMو57FEF،05 FEF،52 FEF،5752 FEF،FEP،1VEF/CVF
میرادافایندرانسدادیاسپیروگرامالگوییکدهندهنشانآرد،گردوغبارتوسطشدهایجادریویعملکردیهای
باکهاددمینشانراانسدادیاسپیروگرامالگوییکنیزهمکارانونقابمطالعهدرشدهایجادریویآسیب.باشد
شدننهضم(استشدهتاییدپیشینمطالعاتدرآنتاثیروآردذراتزاییحساسیتچون.داردهمخوانیمامطالعه
.)ماکروفاژتوسط
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بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، تمامی افراد شاغل در کارخانجات آرد شهرستان قزوین در معرض مواجهه•
لذا انجام اقدامات کنترلی مناسب الزامی است. با مقادیر  غیر مجاز ذرات آرد قرار دارند
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